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____________________________________________________________________ 
 
Opinnäytetyö on LVI-järjestelmien kuntoarvio osasta Itäpuisto 13:ssa sijaitsevan Po-
rin vapaapalokunnan (VPK) rakennuksia. Kuntoarviosta rajattiin pois vanha palo-
kunnan talo eli Punainen Kukko. 
 
Työn tavoitteita ja taustatietoja antoi VPK:n hallituksen jäsenen Joonas Kekin 
28.1.2015 tekemä muistio. Aloituskatselmukseen kiinteistössä 11.2.2015 osallistui 
Kekin lisäksi työn ohjaaja. 
 
Kuntoarvion tarkoituksena oli selvittää rakennuksen LVI-järjestelmien tämänhetki-
nen kunto. Arvio perustuu toisaalta järjestelmien ikään, niiden tekniseen käyttöikään, 
huoltohistoriaan sekä silmämääräisiin havaintoihin laitteiden kunnosta.  
 
Kuntoarviossa otetaan kantaa tarvittavien korjaustöiden laajuuteen tarvittavien kun-
nostustöiden ajoittamiseen kiinteistönpidon kannalta oikea-aikaisesti. 
  
Alustava PTS-ehdotus koskee vain majatalon LVI-tekniikoita. Korjausinvestoinnit 
on arvioitu NCC:n korjauskalenterilla ja ajoitettu vuosille 2016 - 2017. Investointien 
suuruus tarkentuu teettämällä kuntoarviota yksityiskohtaisempia kuntotutkimuksia ja 
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This thesis consists of the HVAC systems condition evaluation of Pori volunteer fire 
department (VFD), located in Itäpuisto 13. The condition evaluation includes only 
the lodge building of Pori VFD, thus the old fire department building, Punainen 
Kukko, will be excluded from the evaluation.  
 
The purpose and groundwork for this thesis was provided from memo written by 
Joonas Kekki, board member of Pori VFD (date 28.01.2015) and a pre-meeting that 
took place on the property location with Kekki and supervisor Heinola (date 
11.2.2015). 
 
The purpose for this condition evaluation was to assess the current state of the 
HVAC systems. The evaluation is being based on the actual age, service age and 
maintenance history as well as on the empirical observations of the current state of 
the HVAC systems. 
 
In this condition evaluation the suggestions include both the extent and timing of the 
necessary repair from the property management perspective. 
 
The initial long-term plan includes solely the HVAC engineering of the lodge. The 
estimates of the required repair investments were carried out using NCC software 
and are being scheduled for 2016-2017. The required investment will ascertain as 
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LVI-tekniikan kuntoarvio sekä PTS-ehdotus on tehty opinnäytetyönä Satakunnan 
ammattikorkeakoulun toimesta. Kuntoarvio laadittiin liike- ja palvelukiinteistön kun-
toarvion suoritusohjetta (KH 90-00501) noudattaen. 
2 YHTEENVETO 
LVI-tekniikan kuntoarvio tehtiin Porin Itäpuisto 13:ssa sijaitsevaan vanhaan palo-
asemarakennukseen. Kuntoarviossa tarkasteltiin rakennuksen kolmea eri osaa eli ma-
jataloa, sosiaali- ja saunatiloja sekä kalustohallia ja kokoustiloja. PTS-ehdotus laadit-
tiin majatalo-osaan. PTS-ehdotuksen investointilaskelmat tehtiin NCC:n korjauska-




Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. Lämmönjakohuone sijaitsee sosiaali- ja saunati-
lojen kellarikerroksessa. Lämmönsiirtimen valmistusvuosi on 2012. Lämmönsiirrin 
on uusittu vuonna 2013. Kiertovesipumput, säätöventtiilit, säätömoottorit ja lämmön-
säädin on uusittu siirtimien yhteydessä. 
 
Majatalon sekä kalusto- ja kokoustilojen lämmitys on toteutettu vesikiertoisella pat-
terilämmityksellä. Sosiaali- ja saunatilojen lämmitys on toteutettu osin vesikiertoisel-
la lattia- ja patteri lämmityksellä. Lattialämmitys on uusi. Suurin osa pattereista ja 
patteriventtiileistä on alkuperäisiä.  
 
Tonttivesijohto on johdettu kellariin menevään rappukäytävään, missä on vesimittari. 
Näkyvä osa vesijohdosta ennen vesimittaria on galvanoitua terästä. Lämmönsiirti-
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meltä lähtevä lämminkäyttövesijohto on kupari. Rakennuksessa on galvanoituja kyl-
mävesijohtoja, jotka tulisi tarkastaa. Suurin osa vesijohdoista on kupari.  
 
Viemärilinjat on valurauta- ja muoviviemäreitä. Viemärit kulkevat rakenteissa sekä 
näkyvillä. Näkyville asennetut muoviviemärit on silmämääräisesti tarkasteltuna hy-
vässä kunnossa. 
 
Rakennuksen ilmanvaihto on painovoimainen ja koneellinen. Sosiaali- ja saunatiloi-
hin on asennettu uusi koneellinen ilmanvaihto. Kokoustiloissa on koneellinen pois-
toilmavaihto. Majatalossa on painovoimainen ilmanvaihto.  
 
 
3 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 
3.1 Kiinteistön perustiedot 
Kiinteistö on 1800-luvun lopulla rakennettu tiilimuurattu vanha paloasemarakennus, 
joka toimii nykyään osittain liike- ja majoitustilana sekä paloaseman kalustohallina 
ja varastotilana. Rakennus rakennettiin yksikerroksiseksi, mutta sitä on korotettu 
vuonna 1937 kahdella kerroksella. Tilassa on toiminut kaupungin paloasema vuoteen 
1961 saakka. Vuonna 1956 on tehty kaksikerroksinen laajennusosa 
 
LVI-tekniikan alkuperäistä asennus vuotta ei ole tiedossa. Tiedossa on kuitenkin, että 
suurin osa LVI-tekniikasta on asennettu ennen vuotta 1960. 
3.2 Korjaushistoria 
Rakennukseen ja sen eri osiin tehdyt korjaustoimenpiteen LVI-tekniikan osalta. 
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3.2.1 Majatalo 
Vuonna 2000 majatalossa on tehty pintaremonttia. Samalla uusittiin vesikalusteiden 
kytkentäjohtoja sekä pieniä osia viemäreistä. Pääosin LVI-tekniikka on alkuperäises-
sä kunnossa. 
3.2.2 Sosiaali- ja saunatilat 
Käyttövesiputkisto uusittu vuonna 2014. Viemäriputkisto uusittu valtaosin vuonna 
2014 lukuun ottamatta naisten osaston wc:n viemäriä, joka on uusittu 1970-luvulla. 
Sauna- ja pesutiloihin, takkahuoneen wc:hen ja pukuhuonetiloihin asennettu vesikier-
toinen lattialämmitys vuonna 2014. Rakennusosan kellarikerroksessa sijaitsee kiin-
teistön lämmönjakohuone. Lämmönvaihdin sekä osa putkistosta uusittu vuonna 
2013. Rakennusosaa palvelee koneellinen ilmanvaihto, joka on asennettu vuonna 
2014.  
3.2.3 Kalustohalli- ja kokoustilat 
Kalustohallin puolella tehdään tällä hetkellä remonttia. Remontin yhteydessä on uu-
sittu viemäriputkia ja vesijohtojen kytkentäjohtoja. Osa putkilinjoista on edelleen 
rakennusvuodelta kuten lämpöputkistot. 
4 LVI-TEKNIIKAN KUNTOARVIO 
4.1 Lämmitysjärjestelmä 
4.1.1 Lämmitysjärjestelmä 
Kiinteistö liitetty kaukolämpöön. Rakennuksen lämmitys on toteutettu vesikiertoisel-
la patteri- ja lattialämmityksellä. 
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4.1.2 Lämmöntuotanto 
Kaukolämpö tulee rakennuksen kellarikerroksen lämmönjakohuoneeseen, missä ovat 
lämmönsiirtimet. Lämmitys-, ilmanvaihto- ja lämpimän käyttöveden lämmönsiirti-
mien on valmistettu vuonna 2012 ja merkiltään ne ovat Alfa Laval. Lämmönsiirtimet 
ovat juotettuja levysiirtimiä. Lämmönsiirrinpaketti on uusittu vuonna 2013. Lämmi-
tysverkoston siirtimen tehon on 80 kW ja ilmastointiverkoston lämmönsiirtimen teho 
on 50 kW. Tarkasteluhetkellä patteriverkoston menovesi oli 38°!, paluuvesi 35°! ja 
ulkolämpötila +5°!.  
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mu-





• Ei toimenpiteitä 
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4.1.3 Lämmönjakelu 
Rakennuksen patterilämmitys putkistot on teräsputkea ja lattialämmitys on muovi-
putkea. Putkilinjat kulkevat rakenteissa sekä seinillä näkyvissä. Suurin osa lämmi-
tysputkistosta on alkuperäistä. Lämmitysputkistolle tulisi suorittaa kuntotutkimus, 
koska lämpöjohtojen tekninen käyttöikä on 100 vuotta.  
 
Rakennuksen kiertovesipumput on uusittu lämmönsiirtimen vaihdon yhteydessä. 
Kiertovesipumppujen pyörimisnopeutta voidaan muuttaa taajuusmuuttajalla. Pumput 
ovat tyyppiä Stratos 25/1-10 (Wilo). Rakennuksen sulkuventtiilit ovat pallo- ja vino-
karaventtiileitä. Lämmönjakohuoneessa venttiileitä on uusittu, mutta osa on myös 
vanhoja. Vanhat venttiilit tulisi tutkia tarkemmin, mahdollisesti niiden toiminta sekä 
kunto. Paisunta-astia on kalvomallia, asennusvuosi ei ole tiedossa, silmämääräisesti 
arvioituna säiliö on kunnossa. Esipaine on syytä tarkistaa määräajoin. Paisunta-astian 
täytössä tulisi käyttää typpeä, koska ilmassa oleva happi pääsee kumikalvon läpi ver-
koston puolelle. 
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) 
mukaan lämpöjohtojen (teräsputki) tekninen käyttöikä on 100 vuotta, mikäli putkiin 
ei kohdistu ulkopuolista kosteusrasitusta. Kiertovesipumppujen tekninen käyttöikä 
on 20 vuotta, sulkuventtiilien ja linjasäätöventtiilien noin 30 vuotta. Paisunta- ja va-




Kiertovesipumppu            Paisunta-astia 
 
Toimenpide-ehdotukset 
• Paisunta-astian esipaineen tarkastus 
• Vanhojen venttiilein kuntotutkimus/uusiminen 
• Lämmitysverkoston perussäätö 
• Lämmitysverkoston kuntotutkimus/uusiminen 
4.1.4 Säätölaitteet 
Lämmönjakohuoneen lämmitys-, ilmastoinnin- ja lämpimän käyttöveden verkoston 
lämmönsäädin yhteinen, mallia Ouman EH-203. Lämmönsäädin on uusittu lämmön-
siirtimien yhteydessä. Lämmönsäätimelle ei ole odotettavissa korjaustarpeita. Tar-
kasteluhetkellä patteriverkoston menovesi oli 38°!, paluuvesi 35°!, ilmanvaihdon 
menovesi oli 39°!, paluuvesi 36°! ja ulkolämpötila oli 5°!.  
 
Lämmönsiirtimien yhteydessä olevat moottoriventtiilit on uusittu lämmönsiirtimien 
vaihdon yhteydessä. Säätöventtiileille ja säätömoottoreille ei ole odotettavissa korja-
ustarpeita. Myös venttiilit ja moottorit ovat Ouman Oy:n valmistamia. 
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KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mu-
kaan moottoriventtiilien tekninen käyttöikä on 20 vuotta. Lämmönsäätimien ja kent-
tälaitteiden tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta. 
 
 
Ouman säätölaite  Ouman moottoriventtiilit 
  
Toimenpide-ehdotus 
• Ei toimenpiteitä 
4.1.5 Lämmönluovutus 
Majatalon sekä kalusto- ja kokoustilojen lämmönluovuttimina ovat radiaattoripatterit 
sekä itse tehdyt (putkipatterit). Majatalossa on alkuperäisiä valurautapattereita. Sosi-
aali- ja saunatiloissa lämmönluovuttimina on osin lattialämmitys ja osin radiaattori-
patterit.  
 
Menoveden lämpötilaa ohjaa automatiikka sisä- ja ulkolämpötilan perusteella. Lattia-
lämmitysjärjestelmää tarkempi säätö ohjataan huonetermostaateilla. Pääosin lämmi-
tyspattereissa on termostaattiset patteriventtiilit. Valurautapattereissa on käsisäätö-
venttiilit. Osa patteriventtiileistä on alkuperäisiä, niiden uusimiseen tulee varautua 
teknisen käyttöiän perusteella. Sosiaali- ja saunatilojen lattialämmitys on asennettu 
vuonna 2014. Lattialämmitykselle ei ole korjaustarpeita tiedossa. 
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KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mu-
kaan patteriventtiilien tekninen käyttöikä on 15-20 vuotta. 
 
 




• Patteriventtiilien uusiminen ja säätö 
• Putkipattereiden vaihto radiaattoripattereihin mahdollisen putkiremontin yh-
teydessä  
4.1.6 Eristykset 
Osa lämpöjohdoista kulkee rakenteissa, joten eristeiden kuntoa on vaikea todeta. Nä-
kyvien lämpölinjojen eristykset ovat puutteellisia. Näkyvien lämpölinjojen eristystä 
on korjattava. Myös lämmönjakohuoneessa lämpöjohtojen eristys on puutteellinen. 
Putket on eristettävä kouruvillalla ja pinnoitettava pvc-muovi pinnoitteella. Nämä 




Eristämättömät lämpöjohdot Käytävän putkilinjat 
 
Toimenpide-ehdotus 
• Käytäville näkyvien lämpöjohtojen eristys, mikäli tilassa ilmenee ylilämpöä  
• Lämmönjakohuoneen lämpöjohtojen eristys ja pinnoitus 
4.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 
4.2.1 Vesijohdot 
Rakennus on liitetty kaupungin vesijohtoverkostoon. Rakennuksen vesi tulee läm-
mönjakohuoneen kautta, rakennuksen kylmän veden runkojohto on galvanoitua te-
rästä ennen vesimittaria. On syytä varautua uusimaan vanha galvanoitu teräsputki, 
tekninen käyttöikä on tullut täyteen. Sosiaali- ja saunatilojen vesijohdot on uusittu. 
Putket ovat muovia ja ne ovat suojaputkissa. Suurin osa rakennuksen vesijohdoista 
on alkuperäisiä kupariputkia. Niiden uusimiseen on syytä varautua, koska tekninen 
käyttöikä on tullut täyteen. Vesijohdoissa on havaittu vuotoja, jotka ovat aiheuttaneet 
vesivahinkoja rakennuksessa.  
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Lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu on uusittu lämmönsiirtimien yhteydessä. 
Pumppu on mallia Wilo Z25/6-3C. Kiertojohdon virtaama tulisi tarkastaa. Lämpimän 
käyttöveden kiertojohdon menovesi oli 55°! ja paluuvesi 50°!. 
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mu-
kaan käyttöveden kiertovesipumpun tekninen käyttöikä on 20-25 vuotta. Kupariput-
kien tekninen käyttöikä on 40-50 vuotta. Galvanoidun teräsputken tekninen käyttöikä 
on 40 vuotta. 
Kupariputki   Lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu 
 
Toimenpide-ehdotus 
• Vesijohtojen kuntotutkimus/uusiminen 
• Lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaaman säätö/mittaus 
4.2.2 Viemärit 
Jätevedet on johdettu kaupungin jätevesiverkostoon. Rakennuksen viemäriverkosto 
materiaali on osin muovia ja osin valurautaa. Korjaustöiden yhteydessä valurauta-
viemäreitä on korvattu muoviviemäreillä. Rakennuksessa on kuitenkin paljon vanho-
ja valurautaviemäreitä, joille olisi syytä suorittaa kuntotutkimus/uusia. Suuri osa 




Majatalossa oli havaittavissa välipohjassa tummia kohtia. Nämä on voinut aiheuttaa 
mahdolliset viemärivuodot. Tummia esiintymiä olisi syytä tutkia tarkemmin.  
 
Kalustohallissa on hiekanerotus- ja öljynerotuskaivoja. Kalustohallissa kaivoja ja 
niiden kuntoa ei päässyt tarkastelemaan tarkemmin. Kaivot tulisi avata puhdistaa se-
kä tarkastaa. 
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mu-
kaan valurautaviemäreiden tekninen käyttöikä on 50 vuotta. Vuonna 1975 asennettu-
jen muoviviemäreiden tekninen käyttöikä on 50 vuotta. 
 
 
Kalustohallin hiekan- ja öljynerotuskaivo Viemäriputkia 
 
Toimenpide-ehdotus 
• Kalustohallin kaivojen tarkastus 
• Valurautaviemäreiden kuntotutkimus/uusiminen 
4.2.3 Vesi- ja viemärikalusteet 
Majatalossa tarkastetuissa tiloissa joitakin vesihanoja on uusittu. Tiloissa on myös 
alkuperäisiä vesihanoja. Alkuperäisten vesihanojen kunto on välttävä, niiden uusimi-
seen pitää varautua. Majatalon WC-istuimet ovat yhdellä huuhteluvesimäärällä va-
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rustettuja, mallia Arabia. WC-kalusteet ovat majatalotiloissa kohtalaisella käytöllä, 
joten niiden uusiminen on edessä. 
 
Sosiaali- ja saunatiloissa on remontin yhteydessä vaihdettu vesikalusteita eikä niille 
ole odotettavissa korjaustarpeita. Naisosaston WC-istuin on yksihuuhtelu vesimääräl-
lä varustettu, mallia Arabia. WC-istuimen sulkulevy tarkastus, vuotojen varalta. 
 
Kalustohallin tarkastuksen aikana oli meneillään remontti WC-tiloissa, siksi näille ei 
ole odotettavissa uusimistarpeita tarkastelujakson aikana. Kokoustilojen vesikalusteet 
ovat vähäisellä käytöllä. Vesikalusteet ovat alkuperäisiä, niiden uusimiseen tulee va-
rautua. 
 
            
 WC-istuin          Vesipiste 
 
Toimenpide-ehdotuksen 
• Vanhojen WC-istuimien sulkulevyjen tarkastus/uusiminen 
• Vanhojen vesihanojen uusiminen 
• Pullovesilukkojen puhdistus 
4.2.4 Eristykset 
Suurin osa vesijohdoista kulkee rakenteissa, joten eristyksien tarkastelu oli vaikeaa. 
Näkyvien vesijohtojen eristykset on puutteellisia. Kylmävesijohtojen kondenssieris-
teet puuttuvat. Lämpimän käyttöveden putkilinjoista puuttuivat lämpöeristeet. Ra-
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kennuksen sisällä kulkeva kylmävesirunkojohto on eristämättä. Kylmävesirunkojoh-
to eristettävä kondenssiveden ehkäisemiseksi. Kosteus voi aiheuttaa galvanoidun te-
räsputken ruostumisen ulkoa päin. Vesijohtojen eristysmateriaalina on käytetty as-
bestia. Asbestieristeet on poistettava asbestityönä vesijohtojen vaihdon yhteydessä. 
 
 
Putkilinjat    Galvanoitu teräsputki 
 
Toimenpide-ehdotus 
• Kylmävesirunkojohdon eristys 
• Lämpimän käyttövesiputkien eristys 
4.3 Ilmanvaihtojärjestelmät 
Majatalon ilmavaihto on painovoimainen ilmanvaihto. Kanavistot kulkevat raken-
teissa, joten niiden kunnon tarkastelu silmämääräisesti oli vaikeaa. Seinissä olevat 
korvausilmaluukut olivat silmämääräisesti kunnossa. Korvausilmaventtiilien puhdis-
tus tulisi suorittaa.  
 
Sosiaali- ja saunatiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, mallia Ilto. Il-
manvaihtokoneessa on vesikiertoinen jälkilämmityspatteri. Kone sijoitettu kellariin 
menevään portaikkoon.  
 
Kokoustiloissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Poistoilmaimurin valmistusvuotta, 
eikä huoltohistoriaa ole tiedossa. Korvakuulolla poistoilmaimuri toimii, kun tarkaste-
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lu hetkellä se kytkettiin päälle. Kokoustilojen ilmanvaihdon parannuksiin olisi syytä 
varautua.   
 
Toimenpide-ehdotukset 
• Majatalon ilmanvaihdon kuntotutkimus/uusiminen 




Sosiaali- ja saunatilojen ilmanvaihtokone on asennettu vuonna 2014, mallia Ilto. 
Tarkasteluhetkellä tuloilman lämpötila oli 21,4°!, poistoilma 22,9°!, jäteilma 14,4°! 
ja ulkolämpötila 11°!. Ilmanvaihtokoneen suodattimet on syytä vaihtaa kaksi kertaa 
vuodessa. Kokoustilojen poistoilmanvaihdon huippuimurin malli ei ole tiedossa. 
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mu-










Sosiaali- ja saunatilojen kanavisto on kierresaumakanavaa. Kanavistoa ei päässyt 
tarkemmin tarkastelemaan. Majatalon kanavisto on toteutettu muuratuilla hormeilla. 
Hormien kunto ei ole tiedossa. Hormeille syytä suorittaa kuntotutkimus. Kokoustilo-
jen kanavisto on kierresaumakanavaa, joka kulkee rakennuksen yläpohjassa.  
 
Toimenpide-ehdotus 
• Majatalon hormien kuntotutkimus 
• Kokoustilojen kanaviston puhdistus/nuohous 
 
4.3.3 Eristykset 
Kanavistot kulkevat rakenteissa eikä eristyksiä päässyt tarkastelemaan. 
 
Toimenpide-ehdotus 
• Ei toimenpide-ehdotuksia 
 
4.3.4 Päätelaitteet 
Tulo- ja poistoilmaventtiileinä sauna- ja pesuhuone tiloissa on kartioventtiileitä. Ko-
koustilojen poistoilmaventtiileinä on lautasventtiileitä. Majatalon venttiilit ovat sä-
leikköventtiileitä. 
 









• Ilmamäärien säätötyö ilmanvaihtokanavien puhdistuksen yhteydessä 
4.4 Muut järjestelmät 
4.4.1 Palontorjuntajärjestelmät 
Kiinteistössä on käyttäjien palosammutuslaitteita 
4.4.2 Kylmätekniset järjestelmät 
Rakennuksessa ei ole kiinteistöön kuuluvia kylmäteknisiä laitteita. 
  
21 
5 MAJATALON PTS-EHDOTUS 
	  	  
Toimenpide-­‐ehdotukset	   KL	   Kustannusarvio	  (x1000€)	  ja	  ehdotettu	  toteutusvuosi	   Yht.	  
	  	   	  	   	  	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	   2022	   2023	   2024	   2025	   	  	  
4.1	   Lämmitysjärjestelmät	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4.1.1	   Lämmitysjärjestelmät	   	  	  	  2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4.1.2	   Lämmöntuotanto	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4.1.3	   Lämmönjakelu	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Lämpölinja	  nousut/kytkentäjohdot	   	  	   	  	   	  	   35	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   35	  
4.1.4	   Säätölaitteet	   3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Patteriventtiilit	   	  	   	  	   	  	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   4	  
	  	   Linjasulkuventtiilit	   	  	   	  	   	  	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   2	  
4.1.5	   Lämmönluovutus	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Radiaattorit	   	  	   	  	   	  	   20	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   20	  
4.1.5	   Eristykset	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Lämpölinjojen	  eristeet	   	  	   	  	   	  	   10	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   10	  
4.2	   Vesi-­‐	  ja	  viemärijärjestelmät	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4.2.1	   Vesijohdot	   3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Runko/kytkentäjohdot	   	  	   	  	   40	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   40	  
	  	   Linjasulkuventtiilit	   	  	   	  	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   4	  
4.2.2	   Viemärit	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Viemärinousut/Viemärihajotukset	   	  	   	  	   30	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   30	  
4.2.3	   Vesi-­‐	  ja	  viemärikalusteet	   3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Vesihanat	   	  	   	  	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   4	  
	  	   WC-­‐istuimet	   	  	   	  	   6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6	  
	  	   Pesualtaat	   	  	   	  	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   4	  
4.2.4	   Eristykset	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Käyttövesiputkiston	  eristeet	   	  	   	  	   15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   15	  
4.3	   Ilmanvaihtojärjestelmät	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4.3.1	   Ilmanvaihtokoneet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Ilmanvaihtokoneet	   	  	   	  	   	  	   15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   15	  
4.3.2	   Kanavisto	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Ilmanvaihtokanavat	   	  	   	  	   	  	   10	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   10	  
4.3.3	   Eristykset	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Kanava	  eristeet	   	  	   	  	   	  	   5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   5	  
4.3.4	   Päätelaitteet	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Päätelaitteet	   	  	   	  	   	  	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   2	  
4.4	   Muut	  järjestelmät	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4.4.1	   Palontorjuntajärjestelmät	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4.4.2	   Kylmätekniset	  järjestelmät	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  




1= Hyväkuntoinen, uutta vastaava 
2=Tyydyttävässä kunnossa, ei välttämättömiä uusimis- tai korjaustarpeita 
3= Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 
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